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IST I TUT 0 PER L A C 0 L LAB 0 R A Z ION E C U L T U R ALE, 

VENEZIA-ROMA, PP. 230. 

(v. recenziju I sveska u Filologiji In, 273-276) 
Pod gornjim naslovom izasao je kao dvobroj drugi svezak »Biltena za 
Lingvistieki atlas Sredozemlja« (skraceno BALM) u korne je objavljeno 
17 znanstvenih priloga (od kojih jedan, neHngvistieki, jedini iz nase z~ 
mlje u rubrici Documenti, i dva kratka priloga u rubrici Note), 5 re­
cenzij.a, 3 nekrolog<! i »Notiziario«. U usporedenju s I 8veskom opala­
mo da je rad na ALM-u krenuo punim tempom u mnogim evropskim i 
azijskim zemljama a i, sto treba posebno da se pozdravi, da u BALM-u 
suraduju sve vise i lingvisti koji msu elanovi oQbora za ALM. Dok je 
medu autonma u prvom sveisku bilo 12 clanova a samo 5 neelanova, u 
ovom dvobrojru odnos je 6 (od toga dvojica s po 2 priloga) prema 9. Sto 
Se tematike tiee, Casopis sve vise siri svoj interes na krajnji istok Evr()­
pe i na Levant. 
Nijednom ~adu nisu straue dijakrone i komparativistieke pre()kupa­
cije, a ipak se prvih 5 elauaka po svojoj tematici i vecin()m sinhronie­
koj mettodologiji na neki naCin odvaja ~ ostaJih. 
G. Rohlfs u »TerminoI()gia marinare~ca nel Salento: 11 Nomi di p~ci 
e di m()lluschi (Note lessicali ed etlimologiche)« (str. 7-18) nastavlja 
proueavanje pomorske terminologije u Salentu i daje podatke za 57 
ihtionirna i 19 imena mekusaca i Ijuskara. Podnaslov za drn.gu skupinu 
»Molluschi e conchiglie« nezg()dan je, jer su sk()ljke dio vece skupine 
(mekusaca), u koju ne spadaju rak()vi 
G. Francescato u »Un esperiment() sull' assenza di term,inol~ ma­
rittima in friulano« (str. 19-24) razlaze zasto ne post()ji furlanska po­
morska terminologija. lak() Furland mjestimice d()piru do mora, posu­
dill su sve p()trebne tennine iz mletaekoga, a samo za slatkovoduo ri­
haxstvo imaju svoje tennine. U zakljueku F. nabacuje misa'o (koja Da­
dilam tematiku BALM-a) da je tesko prihvatiti postojece misljenje 0 
Akvileji kao ceutru furlanskog latiniteta, zasluznom za stvaranje fur­
lanske jezicne posebnosti. 
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I. Petkanov izlaze »Esperienze sulla costa bulgara deI Mar Nero col 
questionario delI'ALM« (s-tr. 25-41). Radio je 1959. g. sa starim kve~ 
stionarom u Vami i SÜ'zopolu, gradieu juZno od Burgasa koji je, mjesto 
Sozopola, usao u definitiivni popis punktova ALM-a. Ova dva pomor.ska 
centra predstavljaju dvije razlicite kulturne z(}ne: uz golemu bugarsku 
veCinu, koja se tek ~ osnutka mooerne Bugarske 1878. god. intenziv­
nije zanima za pomorstvo i riharstvo, postoje dva adstrata: sjeverno od 
rta Emin ga ga uski (tj. ostaci Pr(}to.bugara iz pÜ'rodice turskih jezika), 
j08 i danas brojcano dobro zastupan u Varni i okolici, i, juzno od spo­
meuutog rta, grcki koji Ü'dumire i pretvara se u supstrat. P. je istrazio, 
osim termina iz upitnika, i toponime Varna, Sozopol i dr. od najstarijih 
vremena do danas te se osobito zanimao za etnicke promjene u bugar­
skom primÜ'rskom podrucju kroz stoljeca. Na bugarsku pomorsku ter· 
minologiju utjecali su snazuo turski jezici (gagauski i osmanlijski preko 
koga su dosli neki arabizmi i perzijanizmi) i grcki, zatim talijanski, 
preko srednjovjekovnih trgovackih naseohina talijanskih pomorskih re­
puhlika na Cmom moru i indirektno (preko grckog i tUl"skog), a uno­
vije doha zapazene su posudenice iz francuskog, njemackog, holand­
skog, engleskog, ruskog i rumunjskog. Postoji, naravno, i znatan broj 
bugarskih termina u velZi s morem, izvornih ili kalkiranih, a nepoznato 
je ima li trackih i trackoromanskih relikata. 
M. Sala izlaze zanim1jive »Esperienze a Costanza col quustionario 
dell'ALM« (str. 43-54). Izneseni su prvi rezultati terenskih ispitivanja 
u Konstanci postignuti u septembru 1959. u povodu Medunarodnog ko­
lokvija za romansku lingvist.iku, knjizevnosti i civilizacije u Buknrestu 
i. g., eemu su prisustvovali mnogi ueesnici Kolokvija iz inozemstva, uz 
ostale i M. Deanovic. Crnomorskoj Eauni i flori nedostaju neke vrste 
(npr. od 171 ihtionima iz upitnika s,amo ih je oko 50 pozllato) zbog spe­
cifienih klimatskih i geoloskih uvjeta. Kao i Bugari, i Rumunji se tek 
od lledavna bave ribarstvom i pomorstvom dok su prije taj posao oba­
vljali iskljueivo Grci, Turci i ukrajinski Lipovljalli, nastanjeni uz oOOlu. 
Rumunjska je zanimljiv teren i sa stanovista opee lingvistike, jer se tu 
dana,s moze promatrati, 8to se ne sreee tako eesto,kako jedna vazDa 
tenninologij.a nastaje (borba sinonima, po·sudivanje iz raznih jezika, 
kreiranje neologlizama iz vla~titih jezicnih sTedstava upotrebom »kop­
nenih« termiDa u metaforickom znaeenju itd.). Termini su ili stari ru­
munjski (S. tu ukljucuje i najstarije slavizme) ili posudeni iz jezika 
ukrajinskog, ruskog, turskog i grckog (za starije doba i za sektor geo­
morfologije, faune i drvenih brooova), dok su, za novije potrebe, uzi­
maue posudenice iz francuskog, talijanskog i drugih zapadnih jezika. 
Ima nesto p.o,sudenica i iz bugarskog i hrvatskosrpskog. 
A. Caferoglu daje »Preliminary Outline on the Ethnocentric Descrip­
tion oE Turkey in Conn~tion with the Publication of the ALM« (8tr. 
55--60). Predvidenih 8 punktova u Turskoj predstavljaju 4 skupine, po 
dva U I!Ivakoj. To su: Tra·bzon i Samsun, Istanhul-Usküdar i (:anakkale, 
Izmir i Antalya, Mersin i Iskenderun. Svakom po-drucju odgovaraju ()Se­
bujue zone (}d kojih je ona na Cmom moru najinteresantnija iho se tiee 
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folklora i drvene brodo~adnje, a u njoj su i strani nanosi najslabiji (ru­
sizama nema). II zona, gotovo sasvim bez folklora, jezieno je karakteri­
zirana nestaIikom dijalekatslcih posebnosti koje potiskuje knjizevni je­
zik. Ostale dvije zone znaeajne su zbog dodira turskog svijeta s grekim 
(odnosno arapskim). Karadeniz (Crno more) i Akd'eniz (Mediteran) pri­
lieno se razlikuju u fauni, iako Dard.aneli nisu zapreka za neke riblje 
vrste. Lose su zastupane ptice i biljke predvidene u upitniku. 
Dijakroni dio otvara C. Battisti radom »Sui grecismi dell'ittionimia 
latina « (str. 61-95). B. j,e samo kratko spomenuo 15 grecizama koji 
vjerojatno nisu nikad usli u iivi govor i 65 naziva grckog porijekla koji 
se tieu morslcih sisavaca, mekusaca i dr. Od br. 82 do br. 194 detaljno 
je obradeno 113 ihtionima koji su u latlinski usli iz grekoga s pod'acima 
o njihovoj povijesti od prvog spomena u rimskoj beletristici ili nauenoj 
literaturi do danasnjih refle·ha u Italiji, a zatim i u romanskJim i nero­
manskim dijalektima. Autor je citirao neke hrvatskosrpske refleks.e, pa 
je isliti sto se nije posluzio novijim rezultatima M. Deanovica i V. Vi­
nje te sto nije citirao P. Skoka iz prve ruke. Osim sto bi s vise akribije 
hili doneseni neki termini (v., npr. spuzova, sie!, str. 75), bile bi i eti­
mologije nekih talijanskih ihtionima jasnije. Umjesto da se metaplazma- . 
ma gobius -i m. i gobio, -OlUS m. tumaee razni romanski oblici, hilo 
je bolje prihvatiti postojanje dvaju grekih ihti{)nima slicne forme, ali 
l'llzlicita porijekla i znaeenja (v. V. Vinja, En marge d'un livre de Skok. 
Les noms adriatiques d'Oblata Melanura C. V. et de Seriola Dumerilii 
Risso, Annales de l'Institut Iranr,;ais de Zagreb, N. S., 4-5, Zagreb 1955­
56, str. 20-22). B. namj~ava u iducim brojevima BALM-a pisati 0 la­
tinskim ihtiouri.mima, kalkiranim prema grekome, i studirati utjecaj slu­
zbene latinske ihtioloske nomenklature na razne evropske jezike. 
G. Inneichen u radu »Italienische Fischnamen bei Iovius« (str. 97­
105) studira latinizirane ihtionime u djelu talijanskog humanista P. 
Giovia De Romanis Piscibus Libellus (1524). Uspio je da na indirektan 
nacin otkrije neke dosad nc,poznate romanske ihtionime, dok je drugi­
ma datum kad su prvi put zabiljezeni u talijanskom i drugim roman­
skim jezicima osjetno pomaknut u proslost. 
Posebnu vrijedno>st ovog sveska BALM-a predstavljaju dvije studije 
pisane tehnikom suvremene tzv. kompleksne etimologije. U prvoj od 
n jih »Trabaccolo - trabacca« (str. 107-120), G. B. Pellegrini, koji u zad­
nje doba s uspjehom studira ail"abizme Da skoro eitavom talijanskom 
jezienom pO>drueju, prikazao je kako je, zahvaljujuci uvjerljivim morfose­
mantiekim asocij.acijama, po·sudenica iz arap,gke rijeci tabaqah »nadstrd­
nica« trabacca »vrst satora« konacno dala, vjerojatno u Mlecima, pomot­
ski termin trabaccolo. U drugoj studiji ovog tipa »Storia ed etimologia di 
una parola migratoria: BREZZA« (str. 121-1.g:S) H. Lüdtke je ana.Jizirao 
r efle.kse toskanskog brezza (odnosno genoveskog brisa) u raznim roman- . 
skim jezicima Evrope i Amerike i u njemaekom i engleskom vodeci ra­
cuna 0 znatnim semantickim pll"omjenama vezanima uz drugaCije kli­
matske prilike. U drugom dijelu istog rada L izvodi tal. izraz od 
REAURIDIARE > ribrezzare, pa je po njemu brezzapostverbal 0510­
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boden prefiksa. Nepomo,rski termin ribrezzo, de'verbal od istog, danas 
rijetkog glagola, ima primarno znacenje »jeza « (a tek kasnije »gnusa­
nje«), cime se veze s firickom jezom, izazvanom (hladnim) vjetrom zva­
nim brezza ili sI. Time je L. p<lvezao clanove jedne pro'pale pororuce 
rijeii kojima 8e veza na sinkro'llom planu ne osjeca obogativsi ujedno 
nasa znanja 0 razvoju talijanske dvoslÜ'zne intertonike 0 kojoj se dosa­
da malo znalo. 
G. AlesS'.io u »Note etimologiche sulla terminologia mal'inaresca« (8tr. 
139-148) daje etim(}logije 40 juznotalijanskih pomorskih tcrmina. I za 
ovaj rad mjedi nacelna primjedba spomenuta u pov(}du clanka C. Bat­
tistija. Nase slavoromaniste zanimt ce da se Alessio ne slaze s dosa­
dasnjim etimologijama za tunja i stigajica. Dodalii bismo da bi suradnja 
izmedu suradni:ka iste revije bila pozeljna kak(} se isti termini ne bi 
tremrali nadva ili tfli mjesta u istom svesku nezavisno. 
E. Lozovan zalaze se u taplo pisallom radu »Autour des rap'ports p,on­
tico-mediterraneens « (Stl'. 149-163) za ukljucivanje Rumunjske u ALM 
(0 cemu ne pootoji smnnja). Taj se rad nad<lvezuje na spomenuti M. 
Sale korne daje potrebnu historijsku dimenziju. L. istice prastare kul­
turne veze karpatsko-dunavskog prostora, koji je u starom vijeku bio 
p(}znat kaQ Dacija a danas kao Rumunj~ka, sa Sredozemljem, pri cemu 
su, kak(} misli L., uvijek lJ.ila snainija kulturna srtlrujanja sa juga na sje­
ver negoli u obratnom pravcu. Autor pobija misljenje romanticara i 
postromanticara po korne lJ.i rumunjlska »narodna dusS« bila u srii kon­
tinentalna, nomadska i »p,astirska «. Dokazuje da su preci danasnjih 
Rumunja, i prije Trajana, vec u Ovidijevo dÜ'ba imali dosta bogatu po­
mors,ko-ribarsku terminologiju, narocito ako se prihvati Ovidijevo 
autoo"stvo »Haüeutica«. Svi su ihtionimi u Ovidijevim djeHma pisanim 
u progonstvu grcki ili latinski; nijedan nije getslci ni sarmatski ~ako je 
zona juzno od usca Dunava hila u to doba trÜ'jezicna. Od toga se do danas 
nije sacuvao nijedan zhog ruralizacije ekÜ'nomike i svih formi naroonog 
mvota n doha seobe naro,da zbog cega su Rumunji morali da kasnije, 
08Ü'bito u n,ovOID vijeku, ponovno stvaraju svoju pom(}Tsko-ribarsku ter­
minologiju, kao i drruge tennine potrebne za urbanije forme zivota. 
Autor istice ul(}gu, kako srednjovjekovnih talijanskih trgovackih kolo­
nija Da Krimu i na obali Ukrajine, tako .j Bizanta u oddavanju, makar 
i zaohilaznim putern, veza izm e,ou dackih Rumunja i ostalih Romana 
(za sto su imali prikladniji polozaj balkanski Rumunji) te aludira, bez 
namjere da ih tu rjeSava, na citav niz pitanja iz ovog podrucja. Smatra 
da su tri punkta koja je ALM frdredio u NR RumunjskoJ nedovoljna i 
zalaze 5e za p,rosirenje ankete na jednu dunavsku luku (Brajlu ili Ga­
lac). 
M. Cortelazzo studira »Voci nautiche turche di origine italiana e gre­
ca in antichi lessici bilingw « (str. 165-168) . Radi se 0 cetinna tursko­
talijanskim rje'cnicima iz 1599, 1641, 1677. i 1781. Time C. dopunja i 
retrodatira podatke u standaronom djelu: The Lingua Franca in the 
Levant. Turkish Nautical Terms 01 ltalian and Creek Origin, Urba.na, 
III, 1958, koje su izradili Henry & R enee Kahane i Andreas Tietze. 
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M. Altbauer prenosi nas clankom »Dalla lingua dei pescatori is,raelia­
ni« (str. 169-174) u moderni Izrad. Tu se stvara osebujna ribarska ter­
minologija koja, uz stwre hebrejske sadriava i mnoge posudene, naj­
cesee taHjanske termine. Buduei da Su Talijani pomagali kao instruk­
tori u osnivanju izraelske ribarske fIote i indll'strije ribljih konservi, nije 
se cuditi da su i neke komande na hro,du kao: Mola!, Viral, Fermo! 
Mriina! itd. preuzete iz talijanskoga. Posudenice riz ara~koga i iz zapad­
nih jez,ika: engleskog, njemackog (direktno i preko jidisa) i ruskoga 
(npr. klin) manjeg su znacaja. Skoro Sve posudenice morfofonoloski su 
hebrejizirane. 
J. S. F. Garnot u »A propos d'un engin de peche utilise par leil Egyp­
lliens« (str. 175-180) studira lingvisticki i etnoloski jednu staroegipatsku 
wst vrse zvanu hod koja je, sudeei po relijefima, postojaIa jos u tre· 
eem miIeniju prije nase ere i ocuvaIa se do danas. 
V. Ivancevie (str. 181-191) dODO'si inteil"esantan prijepis arhivskih 
dokumenata iz Mletaka 0 gradnji jednog dubrovackog broda u Chioggi 
1796. god. Grada je PQpneena razmatranjima 0 zadnjem velikom pole­
tu dubrovacke trgovacke mornarice prije p.ada Republike kad je Senat 
iznimno odobravao gradnju i popravak brodova u inozemstvu, jer do· 
maea industrija nije mogla zadovoljiti veliku potTaznju. 
U dvjema kratkim notama I. Petkanov i M. CorteiazZoo dali su dopu. 
oe (iz Bugarske, odnosno iz Italije) clanku G. Mavera (u BALM-u I) u 
vezi s korsikanslcim anemonimom provenza koji je, uz raznolike pro­
mjene u fo,rmi i u sadrzaju, dopro do Jadrana i Crnog mora. 
U recenzijama prikazano je 7 jugoslavenskih djela u vezi s m()rem (M. 
Deanovie) i Pomorska enciklopedija I-VI (G. B. Pellegrini) koja hi bila 
lingViistima korisnija kad bi sadriavala etimologije i za apelative. Od 
preostalih triju recenzija iz pera M. Cortelazza isticemQ onu Katalog,a 
250 ihtiouima (sa slikama, sluzbenim latinskim nazivom i terminima u 
12 jezika, medu o~talim i na hrvatskosrpskom), koji je izdao FAO u 
RUnu 1960. C. opravdano prigovara sto je samo talijanska nomenklatura 
normirana (tj. 1 naziv za 1 vrstu), dok je kod ostalih cesto po dva nazi­
va za istu vr,stu, cime je promasena svrha ove publikacije u ci.klostilu. 
Iz »Notiziarija« saznajemo za promjeue u odboru AI,M-a. M. Deano· 
vie po,stao je za zasluge u vezi s radom oko ALM·a predsjedDlik odhora, 
uz C. Battistija, dok je ispraznjeno mjesto direktora Atlasa povjereno 
G. Foleni. U odbor je kooptiran novi clan Rumunj E. Petrovici, a umro­
je zaslumi clan odbora S. Po'p, kome je M. De.ano'vic napisao topao ne· 
krolog. Svi instrumenti potrehni za terenski rad tiskanli su i rad na 
ALM·u napreduje normaloo u veeini zemaIja, a u nekima j~ pri kraju. 
Clanovi odbOTa sastajali su se na raznim medunarodnim kongresima ili 
u Mlecima. 
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